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SOP PENGAJUAN SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER BIOLOGI 
 
Dasar Hukum: 
1. Peraturan Rektor UNAND Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik UNAND;  
2. Peraturan Dekan FMIPA UNAND No. 05 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan 
Pendidikan Program Magister FMIPA UNAND; dan 
 
Dokumen Pendukung: 
1. Surat Keputusan Dekan FMIPA tentang Pelaksanaan Proposal Magister pada awal 
semester II;  
2. KRS semester 1/2 pada Program Magister;  
3. SK Komisi Pembimbing; dan 
4. Formulir Pendaftaran Seminar Proposal oleh mahasiswa dan disetujui oleh Ketua Prodi 
Program Studi Magister.  
 
Unsur-unsur yang Terlibat: 
1. Ketua Program Studi S2; 
2. Komisi Pembimbing; 
3. Dosen Penguji; dan 
4. Pengelola Administrasi Pascasarjana Biologi.  
 
 
 
 
 
 
 
No Aktivitas 
Pelaksana Standar Mutu 
Pengelola 
admintrasi 
Magister 
Biologi 
Kaprodi 
Program 
S2 
 
Komisi 
Pembimbing 
dan Penguji 
 
Admin 
SIA 
 
Kelengkapan 
 
Waktu 
 
Output 
1 Mahasiswa meminta Formulir Pendaftaran 
Seminar Proposal (FPSP) Magister Biologi  
 
◊ 
   FPSP 1 jam Formulir  PSP 
2 Mahasiswa mengisi formulir PSP dan minta 
persetujuan kepada Kaprodi Program 
Magister Biologi 
 
 ◊ 
  - KHS  smt 1 
/KRS smt 2 
Program S2 
Biologi  
- Formulir PSP 
1 hari - Isian Formulir 
PSP 
- Pengesahan 
PSP 
3 Mahasiswa menyerahkan Formulir PSP ke 
Pengelola administrasi Magister Biologi   
 
◊ 
◊ 
 
 
Membuat 
Surat 
Undangan 
menghadiri 
Seminar 
Proposal 
1 jam - Surat Undangan 
yang telah 
ditandatangani 
KaProdi S2 
Biologi 
- Penetapan 
Jadwal Seminar 
Proposal  
- Berkas Seminar 
Proposal 
4 Distribusi undangan dan berkas Proposal 
kepada komisi pembimbing dan penguji 
  
 
 
◊ 
 Berkas 
Proposal 
1 hari - Undangan sudah 
diterima Komisi 
pembimbing dan 
penguji satu 
minggu sebelum 
seminar  
- Undangan sdh 
terdistribusi 
5  
Pelaksanaan Seminar Proposal  
 
 ◊ 
 Berkas nilai 1 hari - Seminar 
Proposal 
terlaksana 
- Rekap Nilai 
5 Admin SIA menginput Nilai mahasiswa pada 
SIA 
 
 
 
 
 
◊ 
Nilai 
Mahasiswa 
1 jam  
- Nilai terinput di 
SIA 
 
 
Padang, 12 Agustus 2017 
KaProdi, 
 
dto 
 
Dr. Jabang Nurdin, M.Si 
NIP. 197007051999031002 
